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?? ???? ????? ???
?100????? ???? ??? ?????????
1983/84 64 40,000 126 31,746
1984/85 26 16,250 46 35,326
1985/86 93 37,200 62 60,000
1986/87 ?? 58,769 69.14 85,000
1987/88 113 24,145 85.72 28,167
???? Frings?1997 : 114?117????????
?????????????????
? ???? ???????????? ????????????
?1,000??? ???????? ????????????
1983 2,039 1.5 1.9
1984 1,260 2.8 1.3
1985 1,812 3.3 2.1
1986 2,093 4.1 2.8
1987 1,815 1.6 1.3
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